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D i e  R ü c k f ü h r u n q  G i e s s e n e r  P a p y r i  a u s  Amer ika  
Es  ist  e i n  i n  d e r  G e s c h i c h t e  d e r  P a p y r o l o g i e  b e s o n d e r e r  F a l l ,  
v o n  d e s s e n  g l ü c k l i c h e r  L ö s u n g  h i e r  b e r i c h t e t  w e r d e n  kann.  E i -  
n i g e  G i e s s e n e r  P a p y r i ,  d i e  n a c h  dem z m e i t e n  U e l t k r i e g  n a c h  
Amer ika  v e r s c h l e p p t  w o r d e n  w a r e n ,  s i n d  w i e d e r  d e n  G i e s s e n e r  
Sammlungen z u r ü c k g e g e b e n  worden.  Es  i s t  b e k a n n t ,  d a s s  manche 
w e r t v o l l e n  K u l t u r d e n k m ä l e r  a u s  D e u t s c h l a n d  n a c h  dem K r i e g e  
d e n  Weg ü b e r  d e n  Ozean  a n g e t r e t e n  h a b e n .  E b e n s o  b e k a n n t  ist  
e s ,  d a s s  d i e  USA bemüht  s i n d ,  w i e  e t w a  i m  F a l l e  d e r  K a s s e l e r  
H a n d s c h r i f t  d e s  H i l d e b r a n d - L i e d e s ,  d i e  O r i g i n a l e  w i e d e r  d e n  
E i g e n t ü m e r n  z u r ü c k z u g e b e n .  I n  d i e s e n  g r ö s s e r e n  Rahmen u n s e r e r  
Z e i t g e s c h i c h t e  i s t  a u c h  d a s  S c h i c k s a l ' d e r  d r e i  G i e s s e n e r  Pa- 
p y r i  e i n z u o r d n e n .  
I n  k n a p p e n  W o r t e n  u u r d e  d e r  S a c h v e r h a l t  i n  e i n e r  ~ ~ l i t t e i l u n q  
d e r  A l l g e m e i n e n  A b t e i l u n g  d e r  J u s t u s  L i e b i g - H o c h s c h u l e  ( G i e s s e -  
n e r  H o c h s c h u l b l ä t t e r  4 , 1 9 5 6 , N r  3 )  b e k a n n t g e g e b e n :  " P r o f e s s o r  
Dr.phi1.F. H e  i C h  e  1 h  e  i m ,  T o r o n t o  ( ~ a n a d a ) ,  H o n o r a r -  
p r o f e s s o r  u n s e r e r  H o c h s c h u l e ,  is t  es g e l u n g e n ,  m i t  U n t e r s t ü t -  
z u n g  d e r  D e u t s c h e n  B o t s c h a f t  i n  W a s h i n g t o n  d r e i  G i e s s e n e r  Pa- 
p y r i  d e r  Sammlung J a n d a ,  d i e  a u s  e i n e m  z e r s t ö r t e n  Haus  i n  
G i e s s e n  n a c h  d e n  USA v e r s c h l e p p t  w o r d e n  w a r e n ,  w i e d e r  i n  d e n  
B e s i t z  d e r  G i e s s e n e r  H o c h s c h u l b i b l i o t h e k  z u  b r i n g e n .  D i e  Pa- 
p y r i  w u r d e n  k ü r z l i c h  dem G i e s s e n e r  V e r t r e t e r  d e r  H o c h s c h u l e  
im A u s w ä r t i g e n  Amt i n  Bonn ü b e r r e i c h t " .  
E s  l o h n t  s i c h ,  e t w a s  n ä h e r  e i n z u g e h e n  a u f  d i e  n a c h w e i s b a r e n  
bzw. w a h r s c h e i n l i c h e n  S c h i c k s a l e  d i e s e r  d r e i  G i e s s e n e r  P a p y r i .  
G i e s s e n  b e s i t z t  h e u t e  n o c h  e i n e  w e r t v o l l e  Papyrus -Sammlung ,  
d i e  n i c h t  n u r  d i e  z w e i t g r ö s s t e  a l l e r  d e r a r t i g e r  Sammlungen 
i n  W e s t d e u t s c h l a n d  i s t ,  s o n d e r n  a u c h  e i n e n  s e h r  g u t e n  Ruf 
i n  d e r  i n t e r n a t i o n a l e n  F a c h w e l t  h a t .  D i e  H o c h s c h u l b i b l i o t h e k  
b e h e r b e r g t  i n s g e s a m t  e t w a  2 8 0 0  P a p y r i /  und  P a p y r u s f r a g m e n t e .  
D i e s e  g e h ö r e n  z u  d r e i  v e r s c h i e d e n e n  Sammlungen.  D i e  ä l t e s t e  
, 
/ is t  d i e  Sammlung d e r  P a p y r i  d e s  O b e r h e s s i s c h e n  G e s c h i c h t s -  
I' 
v e r e i n s  ( P a p . G i s s e n s e s ) .  D i e s e  b e d e u t e n d e  P a p y r o t h e k  w u r d e  um d i e  
J a h r h u n d e r t w e n d e  d u r c h  d i e  I n i t i a t i v e  d e s  A l t h i s t o r i k e r s  E r n s t  
K o  r n  e  m a n  n  und d i e  M u n i f i z e n z  d e s  G e h e i m r a t s  Dr. W i l -  
h e l m  G a  i 1 b e g r ü n d e t .  S i e  b e f i n d e t  s i c h  s e i t  1 9 3 0  a l s  L e i h -  
g a b e  d e s  O b e r h e s s i s c h e n  G e s c h i c h t s v e r e i n s  i n  d e r  G i e s s e n e r  Uni- 
v e r s i t a t s b i b l i o t h e k .  D i e  z w e i t ä l t e s t e  Sammlung w u r d e  i m  J a h r  
1 9 0 6  von  dem A l t p h i l o l o g e n  K a r l  K a  1 b  f  1 e  i s C h  b e g r ü n -  
d e t  und  n a c h  dem Namen d e r  F a m i l i e  s e i n e r  G r o s s m u t t e r  m ü t t e r -  
l i c h e r s e i t s  b e n a n n t :  P a p y r i  J a n d a n a e  (Pap .3and . ) .  S e i t  dem Er-  
s t e n  W e l t k r i e g  s t e h t  d i e s e  Sammlung i n  d e r  U n i v e r s i t ä t s b i b l i o -  
t h e k ,  i n  d e r e n  E i g e n t u m  s i e  n a c h  1 9 4 5  d u r c h  t e s t a m e n t a r i s c h e  
V e r f ü g u n g  d e s  B e g r ü n d e r s  (+ 1 9 4 6 )  ü b e r g e g a n g e n  ist. A l s  d r i t t e  
und  j ü n g s t e  Sammlung ist  d i e  d e r  P a p y r i  d e r  U n i v e r s i t ä t s b i b l i o -  
t h e k  ( P a p . b i b l . u n i v . G i s s . )  z u  n e n n e n .  D i e s e  ist  s e i t  1 9 0 8  a u f -  
g e b a u t  w o r d e n ,  w o b e i  d i e  d a m a l i g e n  G i e s s e n e r  A l t p h i l o l o g e n  A l -  
f r e d  K ö r t e und  O t t o  I m m i s C h  d e n  w e s e n t l i c h e n  An- 
s t o s s  und  s t i f t u n g e n ,  v o r  a l l e m  von S e i t e n  d e s  K o m m e r z i e n r a t s  
Dr .Rdo l f  C 1 e  m m , d i e  n ö t i g e n  M i t t e l  f ü r  d i e  e r s t e n  E r w e r -  
b u n g e n  g e g e b e n  h a b e n .  
D i e s e  d r e i  Sammlungen  s i n d  d i e  G r u n d l a g e  g e w e s e n ,  a u f  d e r  s i c h  
d i e  G i e s s e n e r  P a p y r o l o g i e  i m  Rahmen d e r  K l a s s i s c h e n  P h i l o l o g i e ,  
d e r  a l t e n  G e s c h i c h t e  und d e s  Römischen  R e c h t s  e i n e  i n  d e r  i n t e r -  
n a t i o n a l e n  P a p y r o l o g i e  s e h r  a n e r k a n n t e  S t e l l u n g  e r w o r b e n  h a t .  
D e r  s e i t  1 9 1 3  i n  G i e s s e n  w i r k e n d e  A l t p h i l o l o g e  P r o f e s s o r  K a r l  
K a  1 b  f 1 e  i s C h  h a t  d i e s e n  e b e n s o  s c h w i e r i g e n  w i e  ü b e r -  
h a u p t  n u r  a n  w e n i g e n  U n i v e r s i t ä t e n  w i r k l i c h  a u s g e b a u t e n  For -  
s c h u n g s z w e i g  f ü r  G i e s s e n  a u f  d e n  H ö h e p u n k t  g e f ü h r t .  E r  b e t r e u t e  
n e b e n  s e i n e r  e i g e n e n  Sammlung d i e  d e r  U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k  u n d  
s e i t  1 9 3 0  i m  w e s e n t l i c h e n  a u c h  d i e  d e s  O b e r h e s s i s c h e n  G e s c h i c h t s -  
v e r e i n s .  F ü r  d i e  B e a r b e i t u n g  gewann  er e i n e  R e i h e  n a m h a f t e r  a u s -  
w ä r t i g e r  u n d  G i e s s e n e r  G e l e h r t e r ,  u n t e r  d e n e n  h i e r  n u r  d e r  J u -  
r i s t  O t t o  E g  e r g e n a n n t  s e i ,  s o w i e  v i e l e  s e i n e r  S c h ü l e r .  S o  
w u r d e n  im L a u f e  d e r  J a h r e  a u s  dem B e s t a n d  d e r  G i e s s e n e r  ~ a p y r i /  
- zusammen m i t  d e n  P u b l i k a t i o n e n  n a c h  1 9 4 5  - r u n d  3 9 0  T e x t e  v e r -  
ö f f e n t l i c h t .  * 
* )  D i e s e  Z a h l  g i l t  f ü r  d i e  Z e i t  b i s  1 9 5 6  
B e i  d e n  O r i g i n a l e n  d i e s e r  G i e s s e n e r  Sammlungen h a n d e l t  e s  s i c h  
um S t ü c k e ,  d i e  a l l e  a u s  Ä g y p t e n  s tammen.  U n t e r  P a p y r u s  v e r s t e h t  
man d a s  a u s  d e r  P a p y r u s s t a u d e  i n  e i n e m  b e s t i m m t e n  F a b r i k a t i o n s -  
v o r g a n g  g e w o n n e n e  B e s c h r e i b m a t e r i a l ,  d a s  n i c h t  n u r  f ü r  d a s  A l -  
t e r t u q  s e i t  dem 3. v o r c h r i s t l i c h e n  J a h r t a u s e n d ,  s o n d e r n  a u c h  
f ü r  d a s  M i t t e l a l t e r  b i s  i n s  1 0 .  J a h r h u n d e r t  h i n e i n  h o c h b e d e u t -  
Sam, a b e r  a u c h  r e c h t  k o s t s p i e l i g  g e w e s e n  ist. E r s t  s e i t  d e r  
h e l l e n i s t i s c h e n  Z e i t  ( 3 .  J a h r h u n d e r t  v .Chr . )  e n t s t a n d  dem Pa- 
p y r u s  i n  dem P e r g a m e n t  e i n  w i c h t i g e r  K o n k u r r e n t ,  d e r  d e n  Pa- 
p y r u s  s c h l i e s s l i c h  g a n z  v e r d r ä n g t e .  D i e  i n  e i n e r  Papyrus-Samrn- 
l u n g  v e r e i n i g t e n  S t ü c k e  z e i g e n  B e s c h r i f t u n g e n  v o r w i e g e n d  i n  
g r i e c h i s c h e r  S p r a c h e .  Denn G r i e c h i s c h  w a r  s e i t  A l e x a n d e r  dem 
G r o s s e n  b i s  z u r  E r o b e r u n g  d u r c h  d i e  A r a b e r  ( 6 4 1  n .Chr .1  d i e  
V e r k e h r s -  und V e r w a l t u n g s s p r a c h e  i n ,  Ä g y p t e n .  D i e s  s p i e g e l t  
s i c h  a u c h  i n  d e n  G i e s s e n e r  Sammlungen;  d a n e b e n  a b e r  e n t h a l t e n  
s i e  T e x t e  und F r a g m e n t e  i n  h i e r o g l y p h i s c h e r ,  h i e r a t i s c h e r ,  de- 
m o t i s c h e r ,  k o p t i s c h e r ,  l a t e i n i s c h e r ,  g o t i s c h e r  und a r a b i s c h e r  
B e s c h r i f t u n g  s o w i e  i n  K u r z s c h r i f t .  
D i e  d r e i  n u n  n a c h  G i e s s e n  z u r ü c k g e f ü h r t e n  P a p y r i  g e h ö r e n  z u r  
Sammlung J a n d a .  E s  h a n d e l t  s i c h  um F r a g m e n t e  m i t  g r i e c h i s c h e m  
T e x t .  S i e  s i n d  v o n  K . K a l b f l e i s c h  b e i  e i n e m  g r ö s s e r e n  Ankauf  
f ü r  s e i n e  Sammlung i m  J a h r  1 9 2 6  e r w o r b e n  worden .  D i e s e n  An- 
k a u f  h a t t e  d e r  B e r l i n e r  P r o f e s s o r  Dr. C a r l  S  C h  m  i d  t v e r -  
m i t t e l t .  D i e  K o n s e r v i e r u n g  und V e r g l a s u n g  d i e s e r  S t ü c k e  e r f o l g -  
t e  d u r c h  d e n  w e l t b e k a n n t e n  P a p y r u s k o n s e r v a t o r  a n  d e n  B e r l i n e r  
Museen ,  Dr. Hugo I b  s C h  e r . U m  1 9 2 9  s i n d  d i e  S t ü c k e  e n d -  
g ü l t i g  i n  d i e  Sammlung e i n g e r e i h t  worden .  
Ü b e r  d i e  U m s t ä n d e ,  u n t e r  d e n e n  d i e s e  d r e i  P a p y r i  a u s  G i e s s e n  
v e r s c h w u n d e n  s i n d ,  k ö n n e n  n u r  V e r m u t u n g e n  a n g e s t e l l t  w e r d e n .  
Während  d e s  Z w e i t e n  U e l t k r i e g e s  w a r e n  d i e  B e s t ä n d e  d e r  Sanm- 
l u n g e n  d e s  O b e r h e s s i s c h e n  G e s c h i c h t s v e r e i n s  und  d e r  U n i v e r s i -  
t ä t s b i b l i o t h e k  i n  dem T r e s o r  d e r  d a m a l i g e n  D r e s d n e r  Bank ( J o -  
h a n n e s s t r .  1) a u s g e l a g e r t  worden .  D i e  Sammlung J a n d a  d a g e g e n  
b l i e b  m i t  a u s d r ü c k l i c h e r  E i n w i l l i g u n g  i h r e s  E i g e n t ü m e r s  i n  d e r /  
U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k .  P ro f .  K a l b f l e i s c h  h a t  während d e r  l e t z -  
t e n  K r i e g s j a h r e  noch i n t e n s i v  an versch iedenen Giessener  P a p y r i  
und i h r e r  E d i t i o n  g e a r b e i t e t .  Dazu h a t t e  e r  mehrere Stücke, d i e  
zwischen G l a s p l a t t e n  aufbewahrt  waren, i n  seinem Pr i va thause ,  
Auf de r  Ue ißerde 3, un te rgeb rach t .  Dieses Haus i s t  b e i  dem Bom- 
b e n a n g r i f f  am 11. Dezember 1944 t o t a l  z e r s t ö r t  worden. Dabe i  
s i nd ,  w ie  m i r  s p ä t e r  F rau  Hedwig K a l b f l e i s c h  ( +  1953) m i t t e i l -  
t e ,  m i t  S i c h e r h e i t  mehrere P a p y r i ,  d i e  i n  e i n e r  Schublade des 
Janda-Schrankes a u f  dem S c h r e i b t i s c h  des P r o f e s s o r s  standen, 
z e r s t ö r t  worden. Andere aber  s i nd ,  z.T. i m  K e l l e r  des Hauses, 
e r h a l t e n  geb l ieben.  Von d iesen  P a p y r i  wurden 1 8  P l a t t e n ,  d i e  
s i c h  als A r b e i t s m a t e r i a l  i n  e i n e r  Aktentasche befanden, u n t e r  
Lebensgefahr  von einem N e f f e n  K a l b f l e i s c h s  aus d e r  Ru ine gebor-  
gen und k u r z e  Z e i t  nach dem L u f t a n g r i f f  nach Gelnhausen gebracht ,  
w e i l  K a l b f l e i s c h  d i e  A b s i c h t  ha t te ,  noch w e i t e r  an d i e s e n  Stücken 
zu a rbe i t en .  A l s  i c h  irn August 1945 i m  A u f t r a g e  des damal igen d i -  
b l i o t h e k s d i r e k t o r s ,  P r o f e s s o r  Dr .  H. H  e  p  d  i n  g  b e i  de r  Ber- 
gung de r  Reste de r  B i b l i o t h e k  K a l b f l e i s c h ,  d i e  d e r  U n i v e r s i t ä t s -  
b i b l i o t h e k  a l s  Geschenk best immt  waren, b e h i l f l i c h  war, e n t d e c k t e  
man i m  K e l l e r  d e r  Ru ine i n  e i n e r  schweren K i s t e  mehrere Papyrus- 
p l a t t e n ,  d i e  s p ä t e r  d e r  Sammlung Janda wieder  e i n g e g l i e d e r t  wur- 
den. I nzw ischen  aber  war, w ie  d e r  Fundumstand e r s c h l i e s s e n  l i e s s ,  
und d i e  Nachbarn, insbesondere  I n g e n i e u r  Schwalm, bezeugten, de r  
K e l l e r  von Angehör igen d e r  Besatzungst ruppen du rchsuch t  und wohl  
auch d u r c h p l ü n d e r t  worden. Dabe i  müssen auch P a p y r i  von d o r t  weg- 
genommen worden se in .  Über den V e r b l e i b  de r  verschwundenen Papy- 
r i  waren k e i n e r l e i  Anha l t spunk te  vorhanden. 
Mehrere Jah re  s p ä t e r  t r a f  e i n e  am 8. märz 1951 geschr iebene M i t -  
t e i l u n g  von P r o f e s s o r  He iche lhe im-Toronto  e i n ,  i n  d e r  e r  m i r  m i t -  
t e i l t e :  " P r o f e s s o r  Clement i n  Los Angeles sends me t h e  f o l l o w i n g  
l e t t e r  o f  2nd March: Three Giessen p a p y r i  (P.Iand.323,524, 246, 
i d e n t i f i e d  by  Y o u t i e  and i n  p a r t  p u b l i s h e d  Aegyptus 27,1947,44- 
52) have t u r n e d  up i n  Los Angeles i n  t h e  possess ion  o f  M.S.Flaum, 
who r e c e i v e d  them i n  1945 i n  Giessen f rom a  s o l d i e r ,  uho had 
found them i n  a  r u b b l e  o f  a  bombed house. I have w r i t t e n /  t o  M r .  
Flaum s u g g e s t i n g  t h a t  he send t h e  p a p y r i  t o  you. Neanwhile, 
I enc lose  n e g a t i v e s  we had made o f  t h e  f o u r  survaces w i t h  
w r i t i n g .  You may perhaps l i k e  t o  have p r i n t s  made f o r  your 
f i l e s " .  
D ies  war t a t s ä c h l i c h  e i n e  s e n s a t i o n e l l e  M i t t e i l u n g .  Zunächst 
s t a n d  es h i e r  s o f o r t  f e s t ,  dass es s i c h  b e i  dem zerbombten 
Haus n u r  um das Uohnhaus K a l b f l e i s c h s  gehande l t  haben kann. 
D i e s  wurde b e s t ä t i g t  du rch  d i e  Auf fassung von F r a u  K a l b f l e i s c h  
(16. A p r i l  1951):  " I c h  möchte m i t  S i c h e r h e i t  annehmen, dass 
d i e  d r e i  P a p y r i  aus d e r  i m  K e l l e r  stehenden K i s t e  stammen, zu  
d e r  anfangs d e r  Zugang l e i c h t e r  war a l s  später " .  
Sodann abe r  i s t  i n  d i e s e r  M i t t e i l u n g  d e r  ebenso k o r r e k t e n  
w i e  entsche idenden H i l f e  zwe ie r  amer i kan i sche r  G e l e h r t e r  ge- 
dacht. E i n e r  d e r  h e u t e  i n  den USA führenden Papyro logen i s t  
P r o f e s s o r  H e r b e r t  Ch. Y o  U t i e  , d e r  an d e r  U n i v e r s i t ä t  
Mich igan,  Ann Arbor,  l e h r t .  Ihm i s t  es zu  verdanken, dass d i e  
P a p y r i  i d e n t i f i z i e r t  und e i n d e u t i g  nach Giessen g e h ö r i g  e r -  
wiesen worden s ind .  Dazu aber konn te  e r  n u r  kommen m i t  H i l f e  
e i n e r  damals gerade e r f o l g t e n  P u b l i k a t i o n .  M i t  d i e s e r  w ieder -  
um h a t  es e i n e  ganz besondere Bewandtnis. K a l b f l e i s c h  h a t t e  
zwe i  de r  insgesamt  4  Texte, d i e  s i c h  a u f  d i e s e n  d r e i  P a p y r i  
be f i nden ,  und zwar d i e  Rückse i t e  von Nr 246 und d i e  Nr 323 
( e i n s e i t i g  besch r i eben )  während des K r i e g e s  b e a r b e i t e t  und 
z u r  V e r ö f f e n t l i c h u n g  an P r o f e s s o r  E r n s t  B  i C k  e  1 - Bonn, 
den Herausgeber des "Rhe in ischen Museums" gesch i ck t ,  wo s i e  
auch s p ä t e r  t a t s ä c h l i c h  i m  Jahrgang 1951  (5.342f.), e r sch ie -  
nen Ende 1951, ged ruck t  worden s ind .  I m  Nach lass  K a l b f l e i s c h  
fand s i c h  von diesem Manusk r i p t  e i n  z w e i t e s  Exemplar, aus dem 
n i c h t  he rvo rg ing ,  dass das O r i g i n a l  b e r e i t s  e i n e r  w i ssenscha f t -  
l i c h e n  Z e i t s c h r i f t  übergeben worden war. Desha lb  s c h i c k t e  es 
P r o f e s s o r  Hepding i m  E i n v e r s t ä n d n i s  m i t  F r a u  K a l b f l e i s c h  an 
P ro fesso r  Dr. A r i s t i d e  C a  1 d  e  r i n  i , den Herausgeber 
d e r  führenden i t a l i e n i s c h e n  Z e i t s c h r i f t  "Aegyptus, R i v i s t a  
, 
I t a l i a n a  d i  E g i t t o l o g i a  e  d i  P a p i r o l o g i a "  nach n la i land - und 
C a l d e r i n i  d r u c k t e  den B e i t r a g  K a l b f l e i s c h s ,  i n  dem u n t e r  dem 
z u s a m m e n f a s s e n d e n  T i t e l  " S e l t e n e  W ö r t e r "  m e h r e r e  G i e s s e n e r  
P a p y r i  b e h a n d e l t  w a r e n ,  i m  Band 1 9 4 7 /  s e i n e r  Z e i t s c h r i f t  ( a u s -  
g e g e b e n  1 9 4 8 ) .  M i t  H i l f e  d i e s e r  i n  I t a l i e n  e r s c h i e n e n e n  E d i -  
t i o n  k o n n t e  Y o u t i e  d i e  i n  A m e r i k a  i m  B e s i t z  d e s  Mr. F l a u m ,  
e i n e s  e h e m a l i g e n  O f f i z i e r s  d e r  ß e s a t z u n g s t r u p p e ,  a u f g e t a u c h -  
t e n  P a p y r i  i d e n t i f i z i e r e n .  D e r  a n d e r e  a m e r i k a n i s c h e  G e l e h r t e ,  
d e r  w e s e n t l i c h  h a l f ,  w a r  P r o f e s s o r  P a u l  C 1 e  m e  n  t v o n  
d e r  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  i n  Los  A n g e l e s .  E r  e r f u h r  von  
[!Ir. F l aum,  d e r  d a m a l s  s t u d i e r t e ,  d a s s  d i e s e r  i m  B e s i t z  d e r  
d r e i  P a p y r i  s e i .  E r  l i e s s  d i e  P a p y r i  p h o t o g r a p h i e r e n ,  f o r d e r -  
t e  Mr. F l a u m  z u r  R ü c k g a b e  a u f  und  m a c h t e  von  a l l e m  d i e  o b e n  
w i e d e r g e g e b e n e  M i t t e i l u n g  a n  P r o f e s s o r  H e i c h e l h e i m ,  d i e  d i e -  
s e r  umgehend n a c h  G i e s s e n  w e i t e r g a b .  Ohne d i e  H i l f s b e r e i t -  
s c h a f t  v o n  P r o f e s s o r  C l e m e n t  w ä r e  man w o h l  kaum s c h o n  1 9 5 1  
d e n  P a p y r i  a u f  d i e  S p u r  gekommen. 
D i a  R ü c k f ü h r u n g  s e l b s t  h a t  d i e  Z e i t  von  r u n d  s e c h s  J a h r e n  
b e a n s p r u c h t .  E i n e  d i r e k t e  V e r b i n d u n g ,  d i e  P r o f e s s o r  H e i c h e l -  
h e i m  m i t  Mr. F laum s o f o r t  a u f z u n e h m e n  v e r s u c h t e ,  f ü h r t e  z u  
k e i n e m  E r g e b n i s .  E s  w u r d e  v i e l m e h r  n o t w e n d i g ,  d a s s  d i e  d e u t -  
s c h e n  A u s l a n d s v e r t r e t u n g e n  e i n g e s c h a l t e t  w u r d e n  u n d  zwar d a s  
D e u t s c h e  G e n e r a l k o n s u l a t  i n  S a n  F r a n c i s c o ,  d i e  D e u t s c h e  Bot-  
s c h a f t  i n  D t t a w a  u n d  s c h l i e s s l i c h  d i e  B o t s c h a f t  d e r  Bundes -  
r e p u b l i k  i n  i ü a s h i n g t o n ,  d i e  w i e d e r u m  von  d e n  a m t l i c h e n  a m e r i -  
k a n i s c h e n  S t e l l e n  t a t k r a f t i g  u n t e r s t ü t z t  wurden .  D i e s  f ü h r t e  
z u  m e h r f a c h e n  R ü c k f r a g e n  u n d  d e r  F o r d e r u n g  d o k u m e n t a r i s c h e n  
B e l e g s  d e s  E i g e n t u m s r e c h t e s  a n  d e n  S t ü c k e n  d e r  Sammlung J a n -  
d a  d u r c h  d i e  G i e s s e n e r  B i b l i o t h e k .  Dazu h a t  B i b l i o t h e k s d i r e k -  
t o r  Dr. J o s e f  S  C h  a W e n i c h t  n u r  d i e  n o t a r i e l l e  B e s t ä t i -  
g u n g  d e r  S c h e n k u n g  d e r  Sammlung J a n d a  a n  d i e  B i b l i o t h e k  d u r c h  
F r a u  K a l b f l e i s c h  i m  J a h r  1 9 5 3  b e i g e b r a c h t ,  s o n d e r n  a u c h  e i n e  
e i n g e h e n d e  S t e l l u n g n a h m e  ü b e r  d i e  A u f b e w a h r u n g  d e r  P a p y r i  i m  
K r i e g e  v o r g e l e g t  (23.  S e p t e m b e r  1 9 5 3 ) .  
Das  E r g e b n i s  i s t  b e k a n n t .  D i e  P a p y r i  kamen m i t  a l l e n  n u r  e r -  
d e n k l i c h e n  S i c h e r u n g e n  i m  November  1 9 5 6  ü b e r  d e n  S e e k u r i e r w e g  
i n  Bonn an.  I n  d e r  " T r e u h a n d v e r w a l t u n g  v o n  K u l t u r g u t  b e i m  Aus- 
- ( 5 9 6 )  - 
w ä r t i g e n  A m t '  w o l l t e  man d a s  P a k e t ,  d a s  d i e  P a p y r i  e n t h i e l t ,  
n i c h t  o h n e  d i e  A n w e s e n h e i t  e i n e s  S a c h v e r s t ä n d i g e n  ö f f n e n  und  
d i e  P a p y r i  a u s h ä n d i g e n .  Aus d i e s e m  G r u n d e  v e r a n l a s s t e  d e r  
~ a n z l e r /  u n s e r e r  H o c h s c h u l e ,  O b e r r e g i e r u n g s r a t  K ö h  1 e  r , 
d a s s  i c h  am 7.12.1956 n a c h  Bonn f u h r ,  um d o r t  d e r  Ö f f n u n g  
d e s  P a k e t s  b e i z u w o h n e n  und  d i e  P a p y r i  i m  A u f t r a g e  d e s  D i r e k -  
t o r s  d e r  H o c h s c h u l b i b l i o t h e k  und d e r  J u s t u s  L i e b i g - H o c h s c h u l e  
i n  Empfang  z u  nehmen.  I n  A n w e s e n h e i t  d e s  V e r t r e t e r s  d e s  Lan- 
d e s  H e s s e n  b e i m  Bund,  R e g i e r u n g s r a t  D i e  t r i C h  , w u r d e n  
m i r  i m  A u s w ä r t i g e n  A m t  v o n  R e g i e r u n g s r ä t i n  Dr. M ü n  s C h  e  r 
d i e  P a p y r i  a u s g e h ä n d i g t .  D a b e i  k o n n t e  f e s t g e s t e l l t  w e r d e n ,  d a s s  
Nr 2 4 6 ' e i n e  n e u e  V e r g l a s u n g  e r h a l t e n  h a t t e .  D u r c h  K o l l a t i o n  e i -  
n i g e r  Z e i l e n  w u r d e  d e r  N a c h w e i s  g e f ü h r t , .  d a s s  V e r l u s t e  und Be- 
s c h ä d i g u n g e n  am P a p y r u s m a t e r i a l  n i c h t  bzw. wenn ü b e r h a u p t ,  d a n n  
n u r  a n  g a n z  u n b e d e u t e n d e n  und h e u t e  n i c h t  mehr  n a c h w e i s b a r e n  
S t e l l e n  e i n g e t r e t e n  s i n d .  
D i e  T e x t e  d e r  z u r ü c k g e f ü h r t e n  P a p y r i  s i n d  B e i s p i e l e  f ü r  d i e  
g r ö s s e r e  Masse  d e r  a u f  P a p y r u s  e r h a l t e n e n  g r i e c h i s c h e n  T e x t e  
ü b e r h a u p t .  S i e  b e l e u c h t e n  d a s  A l l t a g s l e b e n  i n  R g y p t e n .  A l l e  
s t ammen  s i e  a u s  dem 3. J a h r h u n d e r t  n .Chr . ,  a l s o  a u s  d e r  r ö m i -  
s c h e n  K a i s e r z e i t .  Man f i n d e t  d a  e i n  B r u c h s t ü c k  e i n e r  S t e u e r l i s t e ,  
a u f  d e r e n  R ü c k s e i t e ,  nachdem s i e  z u r  M a k u l a t u r  g e w o r d e n  w a r ,  e i n  
a n d e r e r  S c h r e i b e r ,  d e r  e n t w e d e r  s e l b s t  d e r  H i l f s b e a m t e  I s c h y r i o n  
w a r  o d e r  f ü r  d i e s e n  s c h r i e b ,  e i n  V e r z e i c h n i s  von  G e g e n s t a n d e n  
a u f g e s t e l l t  h a t .  I n  e i n e m  a n d e r e n ,  n o c h  n i c h t  g e k l ä r t e n  Zusam- 
menhang ,  d ü r f t e  e s  s i c h  um e i n e n  R e c h t s s t r e i t  h a n d e l n ,  b e i  dem 
w o h l  g e w i s s e  G e t r e i d e m e n g e n  e i n e  R o l l e  s p i e l t e n .  Als B e i s p i e l  
g e b e n  wir h i e r  e i n e  A b b i l d u n g  d e s  n o c h  n i c h t  p u b p i z i e r t e n  Tex- 
tes. P.Jand.Inv.Nr  2 4 6 .  Vgl .  d i e  b e i g e f ü g t e  T a f e l .  
D i e  g l ü c k l i c h e  R ü c k f ü h r u n g  d e r  d r e i  G i e s s e n e r  P a p y r i  i s t  e i n  
e i n d r i n g l i c h e s  B e i s p i e l  f ü r  d i e  a l l e  F a c h l e u t e  i n  a l l e n  N a t i -  
o n e n  u m s p a n n e n d e  a m i c i t i a  p a p y r o l o g o r u m .  Als i c h  i n  e i n e m  Vor- 
t r a g  v o r  dem 7. I n t e r n a t i o n a l e n  P a p y r o l o g e n k o n g r e s s  i n  Genf 
/ 1 9 5 2  a u f  d i e  i n  A m e r i k a  a u f g e t a u c h t e n  G i e s s e n e r  P a p y r i  h i n w i e s ,  
d a  war  e s  i n s b e s o n d e r e  d e r  a m e r i k a n i s c h e  G e l e h r t e  P r o f .  A.D. 
f! o  C k  von  d e r  H a r v a r d  U n i v e r s i t y ,  d e r  s e i n e  a u f r i c h t i g e  
F r e u d e  ü b e r  d i e  b e v o r s t e h e n d e  R ü c k f ü h r u n g  d i e s e r  S t ü c k e  n a c h  
G i e s s e n  dem K o n g r e s s  zum A u s d r u c k  b r a c h t e .  Wir i n  G i e s s e n  
k ö n n e n  n u r  h o f f e n ,  d a s s  v i e l l e i c h t  a u c h  e i n  T e i l  d e r  n i c h t  
z e r s t ö r t e n /  a n d e r e n ,  u n m i t t e l b a r  n a c h  dem K r i e g e  i n  G i e s s e n  
v e r s c h w u n d e n e n  P a p y r i  - i n s g e s a m t  f e h l e n  h e u t e  n o c h  5 2  S t ü c k e ,  
v o n  d e n e n  a l l e r d i n g s  mehr  a l s  d i e  H ä l f t e  v e r n i c h t e t  s e i n  d ü r f -  
t e  - i n  ä h n l i c h e r  Weise  e i n m a l  e n t d e c k t  und d e n  G i e s s e n e r  Pa- 
pyrus-Sammlungen z u r ü c k g e g e b e n  werden .  
N a c h w o r t  z u r  Ausqabe  1 9 7 1  
Der  K u r z b e r i c h t  4 ( 1 9 5 7 )  war  a l s  S o n d e r d r u c k  e i n e s  i n  d e n  
G i e s s e n e r  H o c h s c h u l b l ä t t e r n ,  5 . Jah rg . ,  1 9 5 7 ,  Nr 1, S.7-9 
( m i t  Abb.) v e r ö f f e n t l i c h t e n  B e i t r a g s  h e r g e s t e l l t  worden .  
Da e i n  N e u d r u c k  l e i d e r  n i c h t  m ö g l i c h  ist ,  w e r d e n  d i e  i n z w i -  
s c h e n  v e r g r i f f e n e n  E x e m p l a r e  d u r c h  d i e  i n  d e n  K u r z b e r i c h t e n  
i m  a l l g e m e i n e n  ü b l i c h e  m a s c h i n e n s c h r i f t l i c h e  V e r v i e l f a l t i -  
g u n g  w e i t e r g e f ü h r t .  
D i e  S e i t e n z a h l e n  d e s  g e d r u c k t e n  K u r z b e r i c h t s  s i n d  nunmehr  
j e w e i l s  i n  Klammern a n  d e n  u n t e r e n  S e i t e n r a n d  g e s e t z t .  D i e  
A b b i l d u n g  i s t  dem T e x t  n a c h g e s t e l l t .  
L e i d e r  k o n n t e n  i n z w i s c h e n  w e i t e r e ,  1 9 4 5 / 6  v e r l o r e n e  G i e s s e -  
n e r  P a p y r i  ( v g l .  d a z u  a u c h  A e g y p t u s  41 ,  1 9 6 1 ,  6 )  n i c h t  e r m i t -  
t e l t  und i n  d i e  Sammlungen z u r ü c k g e f ü h r t  werden .  
G i e s s e n ,  12.1 .1971 
Hans  Georg C u n d e l  
Pap. Jand. Inv. Nr. 246 (unveröffentlichte Seite) 
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